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NOTAS SOBRE ALGUNAS CENTAUREAS
DE ESPAÑA
por
E. ]JELLOT RODRÍGUEZ y Al. E. RON ALVAREZ
En esta peqtíeña nota exponernos algunas• observaciones sobre tres
especies d& género Centaurea C. alpina E., C. podosperniifoli<¡. Los-
tos & Pardo, y C. loscosil WK-. Estas observaciones son’ fruto de
-nuestros trabajos con objeto de tina mas amplia revision del género,
r¿alizados con la subíención para Ayuda a la Investigación en la
Tlnive:sidad.
Centaurea alpina L.
{C. iu¡úrt’su Láz. II,., 6 centauriun,. L. ssp. IiízarcsZi (Laz. ¡1)
Borja u Herb. MA IGS2SG).
Es curioso obseríar que por tina defectuosa información se man-
tiene el nombre errólíco de algunas especies durante décadas enteras.
Este fenómeno es especialmente frecuente durante el primer tercio
de este siglo, sin duda debido por una parte a las dificultades de cornu-
nhcacbon entre los botánicos de la época, y por otra al desmesurado
-afán de dar como nuevas aquellas formas cuya bibliografía no estaba
al alcance del «descubridor» de plantas mas o menos afortunado. -
Tal es- el caso de algunas especies dadas como nuevas por ilustres
botánicos, por ejemplo. las especies Nepeta. beltraní Pau, y Nepeta
hispaníca Boks. & Reut., que según mostramos (1) no Son otra cosa
que formas de Nepeta ucrain ca. L.
Lo mismo - puede decirse (le Gypso/ihiia ceballosi Pan & Vicioso,
que no es sino 6. repeus L.. con área principal de distribución en
Grecia y Turquía. Estkt planta fue descubierta en El Escorial por E. Ces
tallos en tina zona de césped. Posiblemente se trataba dé ejemplares
4 rSAIIAJ0S 1)51, l’EIARTSMENiO DE 130TCNICA. VOL. Vii
proce(Ientes de semillas pratenses importa(las, puesto que no se ha
vuelto a encontrar.
O. DE E o:;5s, en su tra I:nj o sol)re los areales disyuntos de las espe—
ches esteparias de la Peniiísula Iliérica (3), opinaba tjtie tales areales
<lísvuntos dc algunas especies la tes:lrmatlcas corits{íoiideii a Jiábita ts
distintos en uno y Ótro áreal. comportándose como montanas en la
‘eniusula, especies que eíí Su at’eal oriental 5011 <le grados inferiores.
Son iiiiítiias las especies Iatesaríííáticas y de «estepa » en la t-’eninsula
Ibérica como ejeml)lO 1)0demos citar:; Irte>> ¡5<0 ¡ter ½—al½ Ala cro ch—
Ioo tena ci.9s ¡>~1•u Lvgeuni spart u>u, 5’alsola zernvreula tu, etc .,v éste es.
eí caso cíe la especie descubierta por LÁZAR ~1 IBIZA, cl ilusto; profesor
(le tantas gttncraeioíies de farmaceutecos : míos referimos a Ceo tau rea
Ii,wresa A LE. 1lii,. cl edica(la a la memoria (le un i lustre sai u t mídúr 110,
catedrático de 1-1 istoria Nat ural en la lJni versidad de Valladolid, y
maestro de l{odriguez Carracido. e1 primer c¿ttcclratieo de Onimica E
Itigíca. en España.
La planta fue descubierta en íos alrededores cíe \1alladolid, y descr.ta
cli los «Anales (le la Real Sociedad Española de -Listoria Natura ».
tomo XX XIX, pág. 154. en el año 1900. Su localidad dáSica es la
cuesta de la Maruquesa, y cl holotvpus se cíícneuítra en M A E tajo eí
numero .1>480, según RIVAS GonAv (12). - -
Muchos años deSpués otro farmacéutico. BORJA CARBONF:LI., vol ía
a emico íit rar la ni rs lía especie en la citada c<¡esta de la Mar ííq<mesa, e rí
las cercanias de \~alíadolid, en las proxiínid:í des de la Grouja Escuela
(le capataces agrícolas, d etermi huín dala e 01110 Ceo tuu reo ecgta» Ñuní L
ssp. iinuresii (Laz. 11<> Borja.
La etiqueta del l)lieg-o dice:
<Ce 10Ifi’Ca. e ,itaurtu<u L.s sp. linaresii Loz~ Ibiza. fu coil tus ari(Iis
pr. Granja Escuela de Capataces. fuljo (le 195$, Valladolid. Leg. et
l)et. Borja. MA 170061.»
En el año 1961 se repitió la l]erl)orización en compañía de uno <le
nosotros- (BELuot, recogiéndose nuevo material, que fue determinado
por el Sr, BORJA como C Iinaresii Láz. Ib. sección Centaurímíní-.
En el herbario del Jardin Botánico de Madrid hay los siguientes
pliegos con determinaciómí de C. Ivw.resi Láz. Ib.
MA w52S9 Gramíia Escuela Agronómica Valladolid. Julio ll>SÑ. 1¿et~
et Det. Borja.
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MA .180683 Casas Nuevos, Valladolid. Julio 1963, Leg. G. Cruz.
MA .1.79666 Casas Nuevas, Valladolid. Julio 1963. Leg. G. Cruz,
A-lA I.iuowt Granja Escuela, Valladolid. julio 1.963. Ley Borja.
MA 133923 Olmedo, Valladolid. Julio 1.899, Leg. Gutiérrez Martin.
MA 1.79685 Cerro próximo a la Granja Escuela, Valladolid. Julio 1964,
Leg. Bellot, Borja y Monasterio Det• Borja.
Con motivo de nuestros trabajos sobre el género en Espana, en es—
peciol sobre la Sección Cen.ta.urium, pudimos apreciar el error dt LA2A-
no y de los que íe sigtmieron, especialmente BORJA y RIVAs (;ooAx’.
aunque eí primero dudaba que se tratase de una especie indepencliente.
Se trata (le Centaurea alpina L. , Sp. Pl., 91.0 (1753), descrita subt~” ~
« Ce <itt: o ~ ¡u ernuibus.sq uami 5 0 vati5 0 bt cm si s, fo ¡lis pinnati s glabri
intergerrímís imparí serratís. »
Va conocían esta planta los l>otámiicos prelimi ucanos, y así - lo in(lica
el propio LENNE; por ejemplo: <cG. l3ahuin Pimi .1.17 Prd~ líO como
Ceuta u riun¿ olp ¡uu Fn luíeí’ nl». También Mo Rl SON «1-Li st. 3. p. 1 32,
57, t. 25, fig. 5». El mismo LÍrcNE en [—lonas CIIÍ/on/ian.us, núm. 421,
anterior al Species Píantarunm., la señala.
En cuanto a iconografía antigua. el Icon más similar es el de la
página 56 de la obra Tea/ni 1? otonici, de. CAs ‘ART 8Am í UINI BAIIENsís -
Frankfurt 1620.
Está perfectamente aclarado qime Centaurea linaresíi Láz. Ib. no es
otra cosa que C. alpina L.
Es curioso comprobar cómno por fata de informacion se dio como
nuevo lo que ya conocido por LINNÉ. se descubría pocos años después
que LÁZARO, en la. sierra de Segura, por Bouue.rMr, eh la provincia de
Murcia, y se demiominaba correctamente comu o £ oua ji reo. alpino L.
Y después en los años 1905 y .1.906 se volvía a encontrar por REVERcHON
en la sierra de la Sagra (Prov. de Jaén), apareciendo en la exsiccata
determimíada como Centaurea alpino. U.
- También en 1.927 LAcAITA herborizaba esta planta entre Oníedo y
Mojados (Valladolid), 5-VII-1.927 determinándola también como C. o1
Rna L., MA >33922.
Pero, además, esta planta correctamente determinada aparece en un
trabajo de -CABAlLERO sobre el norte de la provincia <le Cuenca (4)..
La cita del Balneario de Soán de Cabras ha sido comprobada re so-
-r RA 1< «ej5 mi (L ONDA <PASí FNT(J DE B<.>TANl cA - <07 ‘a
nalníente por nosotros, en compañia cíe los Profs. Castroviejo y Ca-
rrasco.
A pesar de esta serie de citas, RIVAS GODAY, llevado del entusiasmo
hacia LÁZARO, en 19W~, publicó imíl &ogio en la Real Academia de
Ciencias (.12), sen mencIonar el verdadero nombre (le la planta
En resumen, del emi recti fica rse todas las citas cíe cien la le>ca~ luía—
nesíi Láz. í it dándolas como C. alpina L.
Centaurea podosperrnifolia Loscos & ¡‘ardo
it,, la pagino 58 (le Ja obra (le Loscús y PARDo: «Senes lnconfecta
plaímtarnrn irmdigenarum Aragoniaco, Dresde, 1863, aparece por primera
vez iii descripción de esta esl)ecie Pci-en <mis, subo caulis y. caulesecus,
ca ¡<lii, lis .1—O e ep ha lis, fo luis ¡cre (>111 n.ibus tos lían bits, luis í¿,í 49’ p<’ tío/of is
con/es tange suiperantubuis, pinnotisectis.segnícntis renucutís hmnceo¡otis
o blo’í~ <ze, <-itt egns y. den tulis p inlia~ fil idisve mo guito diii e- va ¡dc ¡Va e~
quali bus fol. couíinis paucis liii cari—la it ceolatis, ifl.tcgefl’i$flis, omnibus
lo u itgin osis na no gla tres cen titas ea lot/u ¡(lis ovo 1 o—gb tesis, s quainis oil—
p ness,s, en/e río nib us eva fis (le ni>¡luía lis, ni edhís, o b’o it gus u stií’n iii it’—
inu’u¿. breve,,, ¡lavesec;tt t’n¡ eren lo—pa/ala ni. ad tasi,, //2’ C>t/<ti/? b. --crol er
pcetjuato—edhola/asn al> cío í..tibits, inthnis late tau canibo , iii O/’/) cn’lict’tfl
seaniosaní panvaní pi>uíu:u’ifido.m. desinentibu, g, ouíu;ul<,íis paltde vire.í¡tibuus,
fíascuí lis fluvis -
e e urnU sud> duo b ir5 fo u-u lis 1 . ea <iles e e us, cali libus. 5—10 ce o uní. 1.
ealeíl/íidii sqlta fluís toníen/o au~(lelu iiaoUeo i,íteilexlis : 2. sir baeaíílis gla—
I, u -es e e, is -
Ifa ir i’í A ‘-ogaulía aiistnali ¡u. ¡<<en/u bits eh-ea Palderra 1,lc, iii ]lii415
cuJíis fucsia el Tozal dcl R ev. al o uie cireul Be e eit e, luía i>~ ¡psis bu~us
appidi un uvi5 - Marcí Junio. Julio - (St ecies insígílis e seetio u e A eno ce»—
Ira, (055. [s.utse el - L op/iioip o ides 1. euffinis C - -inc ero r,-liiza e ¡Vi/lb.
6. Funkii Boiss. Reíd. Plago. Pl. O dei>?.] ci C. Berlanseze Bol55 Reíd.
1. c - /‘»o í’ di fíe vt ¡los cíe lis att í~au tic,cis, 1 onu e II/o cnoss a t orn tv cina, nívea
s,íoní is op ice lo u ghís eRIe pectina/o — cilio! is, etc - - C. Ea lo nsac sp ¡no
s quia ¡¡u aruin pat u lo—nefIar o, cola!
tu idUs luíter lo ¡la b revisa iii.e p cd un en/a lis —
In n ea/o erafis. f rí ii/no que sp e eh’ de> uu ni. folio a t’c¡í< ¡fa nuluja si: uul• Willk —
¡<u liii~). umi año des l)iIéS CoSTA (6) pul)l caha sil preten cl i(l a C. de rl o —
y cuisis. señalñud ola cii las cerc;m hiia <le 1-Torta - Caro, Ca rrcl~íres y Mira-
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pemx, en la carretera a los puertos de Beceite, en la provincia de Tarra-
gona, nc, íe ¡os cíe la de Teruel.
La (lescripción (le COSTA es la siguiente ce Perenmiis omnino acaulis
dense caespítosa, rhizomate longo tomiuoso. foljis cano-araneosis demumn
glabris irregulariter pmnnatísectís segmeutis mnae(íualibus ovatis y. lan—
ceolatis integris aut clentilitis al)iclilatis terminali majóre. Capitulis solita—
rus s-. rarius bínis sessilibus. sqlmamis aramíeosis mm] spinam siIfll)licissimant
longam fía vam erecto-patulaní abeuntibus intimis appendice parva
scareosa lacera superatis flosculis citrinis, nervís commísuralibus fe—
rrtígimíeis akeniis conIl)ressiS nigrescemítibus hispíclul~s, iimnbilico vix
pappo br’evmss:mo coroniformí.»
También GRAELI.s la describe dándole el nombre de Centaurea la-
ga-seana y señala la referencia de LAGAScA Prope Caldas, Junio Lagas-
ca Legit (7).
Los pliegos existentes «mí el Jardin Botánico de Madrid son los
-siguientes
MA í35l~6 Agreda. Soria. iii rollibus arid½. l5-VII-~l.935. Leg. et
Det. C. Vicioso.
MA 135í.0l. Majan, Soria, iii collibus aridis, 24-V 1-1926, 1 e” et Det.
C. Vicioso.
MA 1351.00 Castille Pancorbo et Celorigo. su!) C. Graellsii Nvm.
Leg. Herm. Elias.
MA 135099 Logroño. Termero (Rioja). Coteaux herbem,x 3-VI-1921..
Leg. 1-1 Y Elias.
MA 135098 Canuíl)ria. Peña Labra in alpinis perrara et lncusque a
solo Boissíero An 1.848 lecta 26-VIT-ISOl Inveni Nf. Gandoger.
MA 135102 Agreda. Soria, al pie del Moncayo, 3-VI-19$U. Lég. L
Ceballos.
MA 1351.03 Puerto de Oncala (Soria). 15-VI 1-1935. Leg. L.. Ceballos.
MA 1.35104 Fuentelpuerco (Soria), 6-VII-1936. Leg-.
MA 135105 Seróim de Náginía (Soria) 23-VI-3<;. Leg. C. Vicioso.
Heiríos de hacer notar que la cita de GANDOc;í?u. referida a Boissiriz
et Rru’rER en 1848, no liemos podido confirmarla ni en herbario ni en
bibliografía consultada de estos autores. Por cierto, que la reseila de
CRAFí.Ls (7~ difiere de la de GANDoc;ER GRAELL5 indica 1858, GANBO-
GEa, 1848.
Podemos restímir que esta Centairu-ea. por lo que sabemos, se en-
cuentra en zonas de suelos sobre roca madre caliza, genera¾rente en
8 ll<SBAJOS l>Fel. l>EIARLAMSNlo líE liOlINICA. ~OL Vil
comimniclades del orden Enluto cc/cubo. Onezel, 1>53, o variantes hacia co—
n]tmni(la<les más lífunedas dc 2>~ o ;¡•~ e[olio ere cii Br. —B 1., 11)36. —
El ejemplar de LAGASCA. recolectado en Caldas (Asturias) es muy
defectuoso, y es el que utilizó c; RAEILS para describir su C. /a-gosca ita.
rliego MA .1:35933.
Uno de nosotros (BELLOT) la lierliorizo en Cubillas (León) en el
limite con Asturias, el 27-VII-1966.
Emí cuanto a su corologia en España puede tíecirse que se encuentra
en la Cordillera Cantábrica y en la .1 bórica, llegando hasta la Cordil lera
litoral Catalana.
Centaurea Ioscosi¡ WI<.
liste taxomí , consicleratí o hibrido por Psu (ver MA 1351.14). fue pu-
Nicado por 1)rimera vez por Loscos & PARDO (1)) en su» Series Incon—
fecta. - - ». pág. 51), al señalar dos fornías de la 6. p odosp cr>¡uifo/io Losc.
Kv I-’ard.
Los autores, 1. c., señalan dos formas de C. pedosperntufolio-:
1 - Caemíesce mis - caulil>í msS—O ccli timn. 1. calathid i sq mía mis torIle tito
araclimioi(leo imftertextis -
2. 5 Iil)acaulis, glabresceíí
Posteriormente los níismííos autores, en sem Serie lnilYerfecta (10),
página 322, confirman estas dos formas - Pero mucho s años después
Wru.KoM NI (1 5~ pasa la forma caulescens de los autores aragoneses a
especie imidepemidiemíte, creamído la C. leseesi WF.
La localidad clásica de esta especie son las Ramblas de Matarrañas,
en la localidad de Valderrobes (Teruel) en los Puertos de Beceite.
En el jardiíí l3otriííico
4e Madrid hay dos pliegos dados comiio
híbridos
MA 1 ¼114 x Centaurea loscosi \VK. — C. podospermifolia x sca-
tIc’— 1’
Ca melames rara in collibus =C. caulesceus (Loscos & Pardo) Pan.
1 egí j V 1-11>17.
MA I 1 Cemítaurea podospermifolia x scabiosa. Erial SO. de Peña
1 cas’~ sobre 110<) iii. (Logroño) 20-VII-! <YO 1 cg. Camara Niño.
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En la vms:ta realizada en julio de :1.963, a la cordillera Canlábrica,
en la localidad de Cabillas (León) en el limnite con Asturias, encontra-
mos algunos ejemplares de este taxon. Con ello se amplia considerable-
mente e~ áreal conocido.
Indu(lablemeííte estas tres Centaureas plantean :nter«Santes proble-
mas corológícos, fitosociológicos y citotaxomiónucos, por ello consti-
yel] tina Ii twa (le tr;íba jo en nuestro )aborat orio.
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